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МІЖНАРОДНИЙ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ПЛАНЕТА
АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»
Ƚɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ – ȻȱɏɈɅɈȾ
ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪ
Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɚɤɨɥɟɝɿɹ
ɈȱȺɝɟɽɜ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɊɨɫɿɹɋȻȼɚɤɚɪɱɭɤ±ɞɨɤɬɨɪɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȼɆȽɟɽɰɶ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɚɤɚɞɟɦɿɤɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɦɄɢʀɜɊɋȽɪɿɧɛɟɪɝ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɊȺɇɊɨɫɿɹȯɈɀɭɤɨɜ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɊɨɫɿɹȺɈɁɚɞɨɹ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɡɚɫɬɭɩɧɢɤɝɨɥɨɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȽɁɚɦɚɧ±ɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɊɭɦɭɧɫɶɤɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɊɭɦɭɧɿɹȼȼɁɿɪɤɚ±ɞɨɤɬɨɪɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȽɈɄɪɚɦɚɪɟɧɤɨ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȻɆɄɭɡɢɤ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɚɤɚɞɟɦɿɤɊȺɇɊɨɫɿɹɋȺɄɭɡɧɟɰɨɜɚ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȼȯɆɨɦɨɬ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȼȺɉɚɜɥɨɜɚ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɘȯɉɟɬɪɭɧɹ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɈȼɉɭɲɤɿɧɚ±ɞɨɤɬɨɪɸɪɢɞɢɱɧɢɯɧɚɭɤȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɘɄɌɚɪɚɧɟɧɤɨ±ɞɨɤɬɨɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȼɆɌɚɪɚɫɟɜɢɱ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɈȻɌɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ±ɞɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȼȺɌɤɚɱɟɧɤɨ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪȾɍȺɇɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤȾɄɑɢɫɬɢɥɿɧ±ɤɚɧɞɢɞɚɬɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɅȼɒɢɧɤɚɪɭɤ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢȻɒɥɸɫɚɪɱɢɤ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɉɨɥɶɳɚɘȼəɤɨɜɟɰɶ±ɞɨɤɬɨɪɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɊɨɫɿɹɅȼɉɢɥɢɩɱɚɤ±ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɞɨɞɪɭɤɭɿɞɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭȱɧɬɟɪɧɟɬ
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɽɸɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿȺɥɶɮɪɟɞɚɇɨɛɟɥɹ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɿɞɪʋ
ɍɫɿ ɩɪɚɜɚ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɨ ɉɨɜɧɢɣ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɟɞɪɭɤ ɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɥɢɲɟ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀɉɪɢɩɟɪɟɞɪɭɤɭɜɚɧɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚ©ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɧɨɛɟɥɿɜɫɶɤɢɣɜɿɫɧɢɤªɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ
 ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɧɨɛɟɥɿɜɫɶɤɢɣɜɿɫɧɢɤ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿȺɥɶɮɪɟɞɚɇɨɛɟɥɹɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ
ɁȺɋɇɈȼɇɂɄȱȼɂȾȺȼȿɐɖ
ȾɇȱɉɊɈɉȿɌɊɈȼɋɖɄɂɃɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌɿɦɟɧɿȺɅɖɎɊȿȾȺɇɈȻȿɅə
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿɰɿɥɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɰɢɤɥɿɱɧɨʀɿɤɪɢɡɨɜɨʀɞɢɧɚɦɿɤɢɫɜɿɬɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭɭɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭɜɢɦɿɪɿ
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɩɨɥɶɫɶɤɨɸɲɜɟɞɫɶɤɨɸɧɿɦɟɰɶɤɨɸɿɫɩɚɧɫɶɤɨɸɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɸɡɦɿɲɚɧɢɦɢɦɨɜɚɦɢ
©ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɧɨɛɟɥɿɜɫɶɤɢɣɜɿɫɧɢɤª
ɜɤɥɸɱɟɧɨɞɨɉɟɪɟɥɿɤɭɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɚɤɚɡɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɬɪɚɜɧɹɪʋ
ɀɭɪɧɚɥ©ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɧɨɛɟɥɿɜɫɶɤɢɣɜɿɫɧɢɤª
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɛɚɡɚɯ,1'(;&23(51,&86Ɋɂɇɐ
ɬɚ8/5,&+¶63(5,2',&$/6',5(&725<
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ɍȾɄ
ɄȼɄɭɯɬɿɧȼɆɄɥɨɱɤɨ
ɎȱɅɈɋɈɎȱəȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲȿȼɈɅɘɐȱȲ
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇȱɐɂɄɅɂ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɟɜɨɥɸɰɿʀɬɟɨɪɿʀɮɿɥɨɫɨɮɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɞɢɤɬɭɽɬɶɫɹɜɯɨɞɠɟɧɧɹɦɍɤɪɚ-
ʀɧɢɭɋɜɿɬɨɜɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɬɨɪɝɿɜɥɿɬɚɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɽɸɟɤɨɧɨɦɿɤɢɉɨɬɪɿɛɧɚɨɧɨɜɥɟɧɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɣɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɹɤɧɨɜɚɮɨɪɦɚɩɨɲɭɤɭɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɪɿɲɟɧɶ
ɬɚɡɜ¶ɹɡɤɿɜɫɩɚɞɤɨɜɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɳɨɜɪɚɯɨɜɭɽɨɧɬɨɝɟɧɟɡɿɮɿɥɨɝɟɧɟɡɨɛ¶ɽɤɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɎɨɪɦɢ ɿɦɟɬɨɞɢɹɤɨɫɬɿ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿʀɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɦɟɬɨɞɚɦɢɬɟɨ-
ɪɿʀɯɜɢɥɶɨɜɨʀɞɢɧɚɦɿɤɢɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɜɯɨɞɿɪɨɡɪɨɛɤɢɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ
ɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɎɨɪɦɚɜɿɞɧɨɫɢɧɮɿɥɨɫɨɮɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɦɚɽɪɢɫɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɨɟɜɨɥɸɰɿʀɞɟɦɨɤɪɚ-
ɬɢɱɧɨʀɡɚɫɜɨʀɦɡɦɿɫɬɨɦ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɟɜɨɥɸɰɿɹɰɢɤɥɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɝɟɧɟɡɧɢɣɿɩɪɨɝɧɨɡɧɢɣɧɚɩɪɹ-
ɦɢɟɤɨɧɨɦɿɤɨɝɟɧɟɬɢɱɧɚɬɟɨɪɿɹɿɩɪɚɤɬɢɤɚɞɜɨɜɢɬɤɨɜɚɦɨɞɟɥɶɟɜɨɥɸɰɿʀ±ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɚɦɟ-
ɬɨɞɢɤɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɤɨɧɮɨɪɦɧɿɩɟɪɟɯɨɞɢɲɤɚɥɢɨɰɿɧɨɤ
Ⱥɧɚɥɿɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ± ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɹɤɢɣɡɚɪɨɞɢɜɫɹɡɟɩɨɯɢɭɦɨɜɧɨɝɨɦɨɦɟɧɬɭɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɜɩɪɨɫɬɢɯɮɨɪɦɚɯɹɤ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨɭɫɬɪɨɸɡɛɢɪɚɱɿɜ ʀɠɿɜɪɚɦɤɚɯɩɟɪɜɿɫɧɢɯɭɝɪɭ-
ɩɭɜɚɧɶɍɫɨɰɿɚɥɶɧɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɟɜɨɥɸɰɿɹɞɨɫɥɿɞɠɭɽɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɩɪɨɰɟɫɿɜɳɨʀʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɢɰɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɧɢɦɢɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɡɧɚɧɶɩɪɨɩɚɪɚɞɢɝɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɰɟɫɿɜɹɤɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɳɨɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɟɜɨɥɸɰɿɸɉɪɨɛɥɟɦɢɩɢɬɚɧɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɜɨ-
ɥɸɰɿʀɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɪɢɧɤɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɞɨɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɹɜɢɳɧɿɤɨɥɢɳɟɧɟ
ɛɭɥɢɩɪɟɞɦɟɬɨɦɬɚɤɢɯɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɯɞɢɫɤɭɫɿɣɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɹɤɜɧɚɲɿɞɧɿɉɪɨɰɟɫɢɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿʀɹɤɩɪɨɛɥɟɦɢɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɜɱɟɧɿɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ
ɜ ɏȱɏ±ɏɏ ɫɬ Ⱥ ɒɩɿɬɝɨɮ Ɇ ɌɭɝɚɧȻɚɪɚɧɨɜɫɤɢɣ Ʉ ȼɟɛɥɟɧ Ɇ Ʉɨɧɞɪɚɬɶɽɜ
ȾɠɆɄɟɣɧɫɎɄɿɞɥɚɧɞȿɉɪɟɫɤɨɬɬɅȺɛɚɥɤɿɧɘəɤɨɜɟɰɶȾɇɨɪɬɊɎɨɝɟɥɶ-
ɬɚ ɿɧȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɩɪɢɞɿɥɹɥɢ
ȾɠɄɿɬɱɢɧȺȻɟɪɧɫɍɆɿɬɱɟɥɥɋɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɰɢɤɥɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɣ
ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɤɨɧɰɟɩɰɿʀʀɯɨɫɧɨɜɄɆɚɪɤɫɿɄɀɭɝɥɹɪȺɜɬɨɪɨɦɞɨɜɝɨɯɜɢɥɶɨɜɨʀɬɟɨɪɿʀɿ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶɆɄɨɧɞɪɚɬɶɽɜɚ ɭɱɧɹɆɌɭɝɚɧȻɚɪɚɧɨɜɫɤɨɝɨ
ɊɨɡɜɢɜɚɥɢɰɸɬɟɨɪɿɸɋɄɭɡɧɟɰɶɊɆɟɧɲɬɚɃɒɭɦɩɟɬɟɪɇɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɧɟɨ-
ɤɟɣɫɿɚɧɫɶɤɿɬɟɨɪɿʀɇɄɚɥɞɨɪɚɉɋɚɦɭɟɥɶɫɨɧɚɌɌɟɜɟɫɚɣȾɠɏɿɤɫɚɬɚɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɿɬɟɨɪɿʀ
ɑɇɟɥɶɫɨɧɚɑɉɥɨɫɫɟɪɚɿɆɎɪɿɞɦɟɧɚɹɤɿɜɫɜɨʀɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɪɨɡɤɪɢɜɚɥɢɩɪɢɱɢɧɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɡɚɝɚɥɶɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɍɫɿɚɜɬɨɪɢɧɚɩɟɜɧɨɦɭɟɬɚ-
ɩɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɜɨʀɦɨɞɟɥɿɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɄȼɄɍɏɌȱɇ
ɚɫɢɫɬɟɧɬɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɿɦɟɧɿɈɆȻɟɤɟɬɨɜɚ
ȼɆɄɅɈɑɄɈ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣɬɪɟɧɟɪɍɤɪɚʀɧɢɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɦɿɫɶɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɿɦɟɧɿɈɆȻɟɤɟɬɨɜɚ
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Ⱥɥɟɩɪɨɛɥɟɦɚɰɢɤɥɿɱɧɨɫɬɿɜɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɣɞɢɧɚɦɿɰɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɟɪɦɿɧɿɜ
ɮɚɡɤɪɢɡɿɞɟɩɪɟɫɿɣɞɠɟɪɟɥɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɨɜ-
ɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶɡɦɭɲɭɸɬɶɣɡɚɪɚɡɜɱɟɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ
ɩɪɢɱɢɧɢɿɮɚɤɬɨɪɢɹɤɿɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɩɨɹɜɭɰɢɤɥɿɱɧɢɯɤɨɥɢɜɚɧɶɟɬɚɩɿɜɩɿɞɣɨɦɿɜɿɩɚ-
ɞɿɧɶȻɟɡɥɿɱɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɹɜɢɳɿɩɪɨɰɟɫɿɜɧɨɜɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɜɞɢɧɚɦɿɰɿɰɢ-
ɤɥɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɡɦɭɲɭɸɬɶɩɨɥɿɩɲɭɜɚɬɢɿɫɧɭɸɱɿɬɟɨɪɿʀɛɭɞɭɜɚɬɢɧɨɜɿɩɿɞɯɨɞɢɿɧɨɜɿ
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɦɨɞɟɥɿɹɤɿɫɬɚɸɬɶɮɚɤɬɨɪɚɦɢɩɨɱɚɬɤɭɡɦɿɧɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɇɨɛɟ-
ɥɿɜɫɶɤɿɥɚɭɪɟɚɬɢɡɟɤɨɧɨɦɿɤɢȾɭɝɥɚɫɇɨɪɬɿɊɨɛɟɪɬɎɨɝɟɥɶɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɳɨɡɦɿɧɢɡɚ-
ɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹɭɫɟɪɟɞɢɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɣɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶɿɡɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹɥɸɞɟɣ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɦɨɧɚɲɿɩɨɝɥɹɞɢɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɫɮɟɪɿɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɮɨɪ-
ɦɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɛɚɧɶ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɬɨɦɭ ɳɨ
ɮɨɪɦɢɿɦɟɬɨɞɢɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɿɜɢɪɿ-
ɲɟɧɧɹɪɹɞɭɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɧɚɡɚɫɚɞɚɯ ʀɯɝɟɧɟɬɢɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɫɩɚɞɤɨɜɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɋɬɜɨɪɟɧɧɹɰɢɤɥɿɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɯɜɢɥɶɨɜɨʀɞɢɧɚɦɿɤɢɟɜɨɥɸɰɿʀɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɹɤɿɧɚɜɟɞɟɧɿɜɫɬɚɬɬɿɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɧɟɬɿɥɶɤɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɚɥɟɿɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɧɨɜɢɦɡɧɚɧɧɹɦɞɥɹɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹɉɨɞɚɧɚɤɿɥɶɤɿɫɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽʀɯɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɿɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɜɫɬɚɬɢɰɿ±ɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɨɞɢɧɚɦɿɰɿ±ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɬɚɟɜɨɥɸɰɿʀ±ɝɟɧɟɡɢɫɭȾɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɢɯɡɚɜɞɚɧɶɦɢ
ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɹɞɟɹɤɢɦɢɚɫɩɟɤɬɚɦɢɬɟɨɪɿʀɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɋɜɿ-
ɬɭɚɤɚɞɟɦɿɤɚȻɈȺɫɬɚɮ¶ɽɜɚ>@ɚɫɚɦɟɦɨɞɟɥɹɦɢɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɽɞ-
ɧɨɫɬɿɋɜɿɬɭ±ɦɨɞɟɥɥɸɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɭɫɚɬɚʀʀɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨɸɦɨɞɟɥɥɸɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɸ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɨɸɋɟ «ɹɤɿɽɛɚɡɨɸɰɢɯɬɟɨɪɿɣɪɢɫ >ɫ±@Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ
ȻɈȺɫɬɚɮ¶ɽɜɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɩɚɞɤɭɩɟɪɲɨɝɨɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚȺɤɚɞɟ-
ɦɿʀɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ
ɊɢɫɆɨɞɟɥɶɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɭɫɚȺȼɄɬɚʀʀɮɪɚɤɬɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ
ȿɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣɤɨɧɭɫɛɭɞɭɽɬɶɫɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɢɦɧɨɠɟɧɧɹɦɢɿɬɟɪɚɰɿɹɦɢɮɚɡɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɧɚɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭɤɨɧɫɬɚɧɬɭɋɟ ȿɜɨɥɸɰɿɣɧɚɤɨɧɫɬɚɧɬɚɋɟ±ɚɥ-
ɝɨɪɢɬɦɟɜɨɥɸɰɿʀɛɭɞɶɹɤɢɯɫɢɫɬɟɦɜɬɱɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ>ɫ@ɇɚɪɢɫɩɨɡɧɚɱɟɧɨ
ȺȼɄ±ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣɤɨɧɭɫȺ&'(.±ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣɫɩɿɪɚɥɶɧɢɣɜɢɬɨɤɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟ-
ɦɢ,,,,,,,9±ɮɚɡɢɨɞɧɨɝɨɜɢɬɤɚɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɫɩɿɪɚɥɿȺ&'(.Ʉ±ɬɨɱɤɚɤɜɚɧɬɨɜɨ-
ɝɨɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɭɫɢɫɬɟɦɢɧɚɧɨɜɢɣɟɬɚɩɪɨɡɜɢɬɤɭ±ɮɚɡɢɩɿɞɰɢ-
ɤɥɢɞɪɭɝɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɭɫɟɪɟɞɢɧɿɮɚɡɰɢɤɥɿɜɩɟɪɲɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɟɜɨɥɸɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɐɢ-
ɤɥɿɱɧɿɫɬɶɦɨɞɟɥɿ±ɰɟɮɨɪɦɚɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿʀɡɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɪɢɫɨɸɪɭɯɭɧɟɩɨ
ɤɨɥɭɚɩɨɫɩɿɪɚɥɿ©ɀɢɬɬɽɜɿɰɢɤɥɢɛɭɞɶɹɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɡɚɤɨɧɭɟɜɨɥɸ-
ɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɭɫɚɿɜɫɜɨɽɦɭɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɯɨɞɹɬɶɱɨɬɢɪɢɮɚɡɢɜɚɛɫɨɥɸɬ-
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ɧɨɬɨɱɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ ,ɮɚɡɚ± ,, ɿɒɮɚɡɢ±ɩɨ
,9ɮɚɡɚ±ɞɨɜɠɢɧɢɜɢɬɤɚɍɪɛɭɥɚɡɚɤɿɧɱɟɧɚɪɨɡɪɨɛɤɚɬɟɨɪɿʀɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ
ɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɹɤɽɞɢɧɨɝɨɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɋɜɿɬɭɆɚɬɟɪɿɹ±ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɨɜɚ-
ɧɚɟɧɟɪɝɿɹɁɚɤɨɧɌɜɨɪɿɧɧɹ±ɩɪɚɜɢɥɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɟɧɟɪɝɿʀɜɟɧɟɪɝɨɦɚɬɟɪɿɸɜɢɡɧɚɱɟ-
ɧɟȻɚɡɨɜɢɦȽɟɧɨɦɨɦɋɜɿɬɭɹɤɢɦɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɭɽɞɧɿɫɬɶɋɜɿɬɭɿ
ɣɨɝɨɫɢɫɬɟɦªȻɈȺɫɬɚɮ¶ɽɜ>ɫ@
ɆɟɬɚɿɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɆɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿʀɜɩɥɢɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɹɤɝɟɧɧɢɯɫɩɚɞɤɨɜɢɯɱɢɧɧɢ-
ɤɿɜɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɜɩɥɢɧɿɨɧɬɨɝɟɧɟɡɧɨɝɨɣɮɿɥɨɝɟ-
ɧɟɡɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɿɜȽɿɩɨɬɟɡɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȱɝɿɩɨɬɟɡɚ±ɡɚɜɧɭɬɪɿɲɧɽɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟɞɠɟɪɟ-
ɥɨɟɜɨɥɸɰɿʀɭɫɿɯɫɢɫɬɟɦɫɜɿɬɭɞɨɹɤɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶɅɸɞɢɧɚɿɮɨɪɦɢɥɸɞɫɶɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɶɤɨɝɨɭɫɬɪɨɸɹɤɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɩɪɢɣɦɚɽɦɨȻɚɡɨɜɢɣȽɟɧɨɦɋɜɿɬɭɳɨɞɚɽɡɦɨɝɭ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɰɢɤɥɿɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɭɫɚɬɚɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɮɨɪɦɿ
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɤɨɧɫɬɚɧɬɢɋɟ ȱȱɝɿɩɨɬɟɡɚ±ɠɢɬɬɽɜɢɣɰɢɤɥɀɐɛɭɞɶɹɤɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɦɚɽɞɜɿɩɨɱɚɬɤɨɜɿɫɩɿɪɚɥɿɫɩɿɪɚɥɶɳɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɩɿɫɥɹɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɞɨɪɨɡ-
ɤɜɿɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢɣ ɫɩɿɪɚɥɶ ɡɝɚɫɚɧɧɹɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɨɡɤɜɿɬɭɆɟɬɚ ɬɚ ɝɿɩɨɬɟɡɢɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɢɤɥɿɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɤɨ-
ɧɭɫɚɹɤɦɨɞɟɥɟɣɤɥɚɫɭ©ɹɜɢɳɟ±ɱɚɫªɬɚʀɯɫɢɫɬɟɦɧɢɯɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɚɧɚɥɿɡɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭ-
ɸɱɢɯɫɢɫɬɟɦɲɥɹɯɨɦɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯɦɨɞɟɥɶɧɢɯɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɧɚɜɢɡɧɚɧɢɯɜɫɜɿɬɨɜɨɦɭ
ɧɚɭɤɨɜɨɦɭɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɲɤɚɥɚɯɆɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣɬɚɄɟɦɛɪɢɞɠɫɶɤɿɣ
ɚɧɚɥɿɡɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɸɱɢɯɫɢɫɬɟɦɡɚɧɨɜɿɬɧɶɨɸɞɜɨɧɢɬɤɨɜɨɸɦɨɞɟɥɥɸɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɭɫɚ
ɡɝɿɞɧɨɡɬɟɨɪɿɽɸɯɜɢɥɶɨɜɨʀɞɢɧɚɦɿɤɢɞɥɹɫɢɧɬɟɡɭɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɝɟɧɟɡɧɨɝɨɣɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɿɜȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦɟɬɨɞɚɦɢɪɟɮ-
ɥɟɤɫɿʀ±ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢɦɨɞɟɥɶɧɢɦɢɬɚɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦɢɞɥɹɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧ-
ɧɹɝɿɩɨɬɟɡɬɚɡɚɜɞɚɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɨɞɚɽɩɪɚɜɨɞɨɫɥɿɞɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢɜɪɨɡɪɹɞ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɚɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɜɪɨɡɪɹɞɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȾɥɹɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɟɪɲɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɤɥɚɫɭ
©ɹɜɢɳɟ±ɱɚɫªɪɢɫɇɚɪɢɫɧɚɜɟɞɟɧɨɚɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭɫɩɿɪɚɥɶɧɭɛɚɝɚɬɨɜɢɬɤɨɜɭɦɨ-
ɞɟɥɶɀɐɅɸɞɢɧɢ ȱȱɆɽɱɧɿɤɨɜɚ ɛ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭɦɨɞɟɥɶɀɐ ɹɤ ɫɩɿɪɚɥɿȺɪɯɿɦɟɞɚ ɡ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɽɸɜɤɨɧɭɫɜɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸɫɩɿɪɚɥɶɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɜɮɪɚɤɬɚɥɶɧɭɦɨɞɟɥɶ
ɫɚɦɨɩɨɞɿɛɧɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦɝɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɣɜɢɬɨɤɭɬɜɨɪɸɸɱɨʀɥɿɧɿʀɤɨɧɭɫɚɞɩɪɨɫɬɨɪɨ-
ɜɢɣɜɢɬɨɤɭɬɜɨɪɸɸɱɨʀɥɿɧɿʀɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿɟɫɯɟɦɚɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿɹɤɟɥɟ-
ɦɟɧɬɚɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɆɨɞɟɥɿɚɬɚɛ±ɞɜɨɜɢɦɿɪɧɿɚɦɨɞɟɥɿɜɝɞɟ±F ɯɭ]
t±ɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɿɞɜɨɜɢɬɤɨɜɿɡɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɱɚɫɭ
ɚɛɜɝɞɟ
ɊɢɫȽɟɨɦɟɬɪɢɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ
ɉɪɨɜɨɞɢɦɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨʀɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɞɜɨɜɢɬ-
ɤɨɜɨʀɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿ©ɫɯɟɦɚɟɪɢɫªɧɚɫɚɦɨɩɨɞɿɛɧɿɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ
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ɦɨɞɟɥɿɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɬɢɩɭ©ɫɯɟɦɚɜɪɢɫªɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɧɚɥɿɡɭɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫɡɚ
ɹɤɢɦɢɦɢɦɨɠɟɦɨɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸɧɨɜɿɬɧɿɯɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨ-
ɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɪɨɡɪɨɛɢɬɢɤɥɚɫɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟ-
ɥɟɣɬɢɩɭ©ɹɜɢɳɟɱɚɫªɿɩɪɨɜɟɫɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪ-
ɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɭɫɮɟɪɿɟɜɨɥɸɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɁɝɿɞɧɨɡ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɪɨ-
ɛɢɦɨɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɦɨɠɭɬɶɿɫɧɭɜɚɬɢɬɪɢɜɢɞɢɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣ-
ɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɭɹɤɢɯɜɟɪɯɧɹɿɧɢɠɧɹɭɬɜɨɪɸɸɱɿɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɩɪɨɩɨɪɰɿɹ©ªɧɟ-
ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɩɪɨɩɨɪɰɿɹ©ªɧɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿɩɪɨɩɨɪɰɿɹ©ª
ɉɪɨɩɨɪɰɿɣɧɿɫɬɶɦɨɞɟɥɟɣɡɛɟɪɟɠɟɧɚɡɝɿɞɧɨɡɦɨɞɟɥɥɸɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɭɫɚɋɩɿɜɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹɮɚɡɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿɧɚɜɟɞɟɧɨɩɨɨɫɿɨɪɞɢɧɚɬɫɯɟɦɢɦɨɞɟɥɿɇɚɪɢɫɧɚɜɟ-
ɞɟɧɨɛɚɡɨɜɭɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɭɫɯɟɦɭɦɨɞɟɥɶɨɫɶɨɜɢɯɩɟɪɟɬɢɧɿɜɨɞɧɨɝɨɜɢɬɤɚɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨ-
ɝɨɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɭɫɚɩɥɨɳɢɧɨɸɧɚɹɤɿɣɥɟɠɚɬɶɜɿɫɿɰɶɨɝɨɜɢɬɤɚɋɯɟɦɚɦɨɞɟɥɶɩɿɞ-
ɬɜɟɪɞɠɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɮɚɡɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ
ɰɢɤɥɿɜɡɝɿɞɧɨɡɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦɟɜɨɥɸɰɿʀɛɚɡɨɜɨɝɨȽɟɧɨɦɚɋɜɿɬɭ>ɫ@ɬɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɤɥɚɫɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɹɤɤɥɚɫɭɝɟɧɨ-
ɞɿɝɦɿɧ>ɫ±@
Ɋɢɫɋɯɟɦɚɦɨɞɟɥɶɨɫɶɨɜɢɯɩɟɪɟɬɢɧɿɜɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨɝɨɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɭɫɚ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɮɚɡɢɣɦɨɞɟɥɶɀɐɜɢɬɤɢɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɨɤɜɢɬɤɿɜɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ
ɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɨʀɞɜɨɜɢɬɤɨɜɨʀɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿʀʀɨɞɧɨɝɨɜɢɬɤɚɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ
ɚɩɚɪɚɦɟɬɪɢɧɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɡɫɢ-
ɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɩɪɨɩɨɪɰɿɹɦɢ©ªɬɚ©ª±ɜɬɚɛɥȾɥɹɤɨɠɧɨ-
ɝɨɜɢɞɭɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɞɿɽɽɞɢɧɢɣɚɥɝɨɪɢɬɦɪɨɡ-
ɪɚɯɭɧɤɭɟɜɨɥɸɰɿʀɧɚɡɚɫɚɞɚɯɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɤɨɞɭɟɜɨɥɸɰɿʀɋɟ ɹɤɢɦɦɚɬɟ-
ɦɚɬɢɱɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɭɫɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɮɚɡ ɿɩɿɞɮɚɡɤɨɠɧɨɝɨɜɢɬɤɚɦɨɞɟɥɿɑɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪ-
ɧɭ ɞɜɨɜɢɬɤɨɜɭ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɦɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɨɸ ɜɿɞ ɝɪɟɰ JHQRV!ɚɧɝɥ
JHQRPH±ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɝɟɧɿɜɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɝɪɟɰɧɿɦGL±ɩɨɞɜɿɣɧɿɩɨɥɶɫɶɤJPLQD±ɧɟ-
ɩɨɞɿɥɶɧɿɧɚɰɶɨɦɭɪɿɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɦɨɠɥɢɜɿɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɚɛɨɫɤɨɪɨɱɟ-
ɧɨ±ɝɟɧɨɞɿɝɦɚ>ɫ@ȼɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɧɚɦɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɬɪɢɤɥɚɫɢɱɨɬɢ-
ɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɀɐɛɭɞɶɹɤɢɯɫɢɫɬɟɦ±ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɳɨ
ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɩɪɨɰɟɫɢɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɢɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭɜɿɞɦɢɪɚɧɧɹɬɚɩɪɨɰɟɫɢɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɬɚɹɜɢɳɚ
ɨɛ¶ɽɤɬɚɜɮɨɪɦɿɽɞɢɧɨʀɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀɛɭɞɨɜɢɛɭɬɬɹȾɥɹɰɢɯɤɥɚɫɿɜɦɨɞɟɥɟɣɞɿɽɽɞɢɧɢɣɚɥ-
ɈɄ±ɜɿɫɶɨɪɞɢɧɚɬɑɚɫɡɚɎɚɥɟɫɨɦ
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ɝɨɪɢɬɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɮɨɪɦɿɤɨɞɭɟɜɨɥɸɰɿʀɋɟ Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɟɜɨ-
ɥɸɰɿɣɧɨʀɞɜɨɜɢɬɤɨɜɨʀɦɨɞɟɥɿȱɿ9,,,ɮɚɡɢ±ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚȱȱȱȱȱ9,ɿ9,ȱɮɚɡɢ±ɡɚɩɿɞ-
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ,9ɿ9ɮɚɡɢ±ɡɚɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢɭɫɶɨɝɨ±ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ
Ɍɚɛɥɢɰɹ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɧɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿ±ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɮɚɡ ɿ ɩɿɞɮɚɡ ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧ ɞɜɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ
ɨɩɟɪɚɰɿʀ±ɦɧɨɠɟɧɧɹɚɛɨɞɿɥɟɧɧɹɧɚɡɧɚɱɟɧɧɹɤɨɞɭɟɜɨɥɸɰɿʀɄɨɠɧɚɮɚɡɚɚɛɨɩɿɞɮɚɡɢ
ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɢɦɹɤɿɫɧɢɦɤɜɚɧɬɨɜɢɦɩɟɪɟɯɨɞɨɦɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɜɫɟɤɬɨɪɚɯɜɢɬɤɚɚɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ>ɫ±@Ɂɜɟɞɟɧɚɫɯɟɦɚ
ɦɨɞɟɥɶɜɢɬɤɚɦɨɞɟɥɿɬɚɬɚɛɥɢɰɹɮɨɪɦɭɥɿɡɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɦɢɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢɡɨɧɚɦɢɫɟɤ-
ɬɨɪɿɜɧɚɜɟɞɟɧɚɧɚɪɢɫɁɚɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿɨɛɫɹɝɭɫɬɚɬɬɿɬɚɛɥɢɰɿɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɡɨɧɮɚɡɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢɡɧɚɱɟɧɧɹɱɚɫɬɨɤɜɢɬɤɿɜɤɭɬɿɜɫɟɤɬɨɪɿɜɬɚɜɿɞɩɟ-
ɪɿɨɞɭɮɚɡɢɦɢɧɟɧɚɜɨɞɢɦɨȼɨɧɢɧɚɜɟɞɟɧɿɜɩɪɚɰɿ>ɫ±@
Ʉɨɠɧɚɮɚɡɚɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢɦɚɽɫɜɨɸɤɿɥɶɤɿɫɧɭɿɹɤɿɫɧɭɨɰɿɧɤɢɜɡɧɚɱɟɧɧɹɯɫɟɤɬɨɪɚ
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɜɢɬɤɚɩ¶ɹɬɶɡɧɚɱɟɧɶɫɟɤɬɨɪɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɤɨɠɧɿɣɮɚɡɿɬɚɤɿɥɶɤɿɫɧɭɨɰɿɧ-
ɤɭɩɟɪɿɨɞɿɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɤɭɬɿɜɫɟɤɬɨɪɿɜɩɟɪɿɨɞɩɪɨɰɟɫɿɜɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɬɚɧɨ-
ɜɢɬɶ§ɱɚɫɬɢɧɢɚɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ±Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹɩɟɪɿɨɞɿɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɟɜɿɞ-
ɧɨɲɟɧɧɸɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɤɭɬɚɟɜɨɥɸɰɿʀɐɟɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɧɚɬɢɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦɿɭɩɪɚɜɥɿɧɰɹɦ
ȼɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɰɢɤɥɿɜɝɟɧɟɡɧɨɝɨɿɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɿɜɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɨɝɨɪɿɜɧɹɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɢɯɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɬɚɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ
ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɫɬɚɬɭɫɭ ɪɨɛɨɱɢɯ ɚ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɡɧɹ-
ɬɨɆɢɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢɝɿɩɨɬɟɡɢɬɚɜɢɪɿɲɢɥɢɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ
ɤɥɚɫɭ©ɹɜɢɳɟ±ɱɚɫªɿɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸɤɥɚɫɭɰɢɯɦɨɞɟɥɟɣ
Ⱦɚɥɿɩɪɨɜɨɞɢɦɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɿɞɧɨɲɟɧɶɱɚɫɬɨɤɮɚɡɿɩɿɞɮɚɡɟɜɨɥɸ-
ɰɿɣɧɨɝɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨɜɢɬɤɚɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢɈɰɿɧɤɢɜɿɞɧɨɲɟɧɶ©ª©ª
©ªɮɚɡȱɝɨɩɨɪɹɞɤɭ©ªɮɚɡȱȱɝɨɩɨɪɹɞɤɭ©ª
©ª ©ª  ɮɚɡ ȱȱȱɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ©ª ©ª

ɜɢɬɤɢ
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©ª©ªɬɚ©ªȼɫɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɮɚɡɿɩɿɞɮɚɡɦɚɬɟɦɚɬɢɱ-
ɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɤɨɞɨɦɟɜɨɥɸɰɿʀɬɚɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦɢɜɿɞɧɨɲɟɧɶɮɚɡɿɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢɛɟɡɤɿɧɟɱɧɭ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɧɚɱɟɧɶɡɝɿɞɧɨɡɩɿɞɮɚɡɚɦɢɜɤɥɚɞɟɧɨɫɬɿɁɚɜɞɚɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɪɚ-
ɯɭɧɤɭɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɰɢɤɥɿɜɜɢɪɿɲɟɧɨ
Ɋɢɫɋɯɟɦɚɦɨɞɟɥɶɜɢɬɤɚɦɨɞɟɥɟɣɬɚɛɥɢɰɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɟɤɬɨɪɿɜ
ɇɚɦɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɩɨɲɭɤɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ©ɩɚɪɚɞɨɤɫɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɱɚɫɭªɹɤ
ɧɨɜɨʀɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɧɚɱɚɫɬɢɧɚɯɜɢɬɤɿɜɟɜɨɥɸɰɿɣ-
ɧɨɝɨɤɨɧɭɫɚ©Ⱥɋȱɮɚɡɚªɲɜɢɞɤɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɪɚɡɚɛɿɥɶɲɟɧɿɠɲɜɢɞ-
ɤɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɿɜɩɨɨɫɿɨɪɞɢɧɚɬɧɚɬɿɣɠɟɮɚɡɿɿɬɿɥɶɤɢɜɤɿɧɰɿɜɢɬɤɚ©ȿɄȱ9ɮɚɡɚªɰɿ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿɭɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹɪɢɫ
Ⱥɧɚɥɿɡɿɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹɮɚɡɜɢɬɤɚɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢɩɨɤɚɡɚɜɳɨɤɿɥɶɤɿɫɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɮɚɡ
Niɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣ ɦɚɬɪɢɰɿ ɲɤɚɥ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɽɡɧɚɱɟɧɧɹɮɚɡȱȱȱɝɨɩɨɪɹɞɤɭɹɤɿɽɨɰɿɧɤɚɦɢɹɤɨɫɬɿ(&67ɜȻɨ-
ɥɨɧɫɶɤɿɣɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɬɚɛɥɊɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɞɨɤɚɡɝɿɩɨɬɟɡɢɪɨɛɨɱɨɝɨ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɜɢɤɨɧɚɧɨ
ɇɚɜɟɞɟɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɲɤɚɥɨɰɿɧɨɤɩɪɨɫɬɨɪɭɹɤɨɫɬɿɞɨɜɨɞɹɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɜɨɫɜɿɬɧɿɣɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɿɣɬɚɿɧɲɢɯɫɮɟɪɚɯɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȾɥɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɪɨɛɨɬɢɤɥɚ-
ɫɭɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɩɪɨɜɨɞɢɦɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɟɬɨ-
ɞɚɦɢɪɟɮɥɟɤɫɿʀ±ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢɦɨɞɟɥɶɧɢɦɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦɢɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɿɟɜɨɥɸɰɿʀ
ȻɚɡɨɜɨɝɨȽɟɧɨɦɚɋɜɿɬɭ>ɫ±@Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɚɜɬɨɪɿɜɧɚɜɟɞɟɧɨɜɬɚɛɥ
ɫɬɨɜɩɟɰɶɬɚɬɚɛɥɁɚɧɚɲɢɦɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸ-
ɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɀɐɁɟɦɥɿɫɬɨɜɩɟɰɶɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɲɤɚɥɚɦɢɿɫɧɭɜɚɥɨ
ɩɟɪɿɨɞɢɬɚɩɟɪɿɨɞɿɜɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹɋɨɧɹɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɑɟɪɜɨɧɢɣ
Ɉɪɚɧɠ
Ȼɿɥɢɣ
ɋɢɧɿɣ
Ɏɿɨɥɟɬɨɜɢɣ
Ɏɨɪɦɭɥɚɫɟɤɬɨɪɚ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ
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Ɍɚɛɥɢɰɹ
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚɦɚɬɪɢɰɹɲɤɚɥɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɧɨɨɫɮɟɪɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɹɤɨɫɬɿ
Ɍɚɛɥɢɰɹ
ȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɚɡɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɣɟɜɨɥɸɰɿʀɋɨɧɹɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɿɫɢɫɬɟɦɁɟɦɥɿ
ɉɟɪɿɨɞɢ ȿɩɨɯɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚɲɤɚɥɚ
Ʉɟɦɛɪɢɞ
ɠɫɶɤɚ
ɲɤɚɥɚ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤɲɤɚɥ
ȻɈȺɫɬɚɮ¶ɽɜɢɦ
ɦɥɧɪɨɤɿɜ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ
ɚɜɬɨɪɿɜ
      
Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧ ȺɧɬɪĻ  ±  ± 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ȺɧɬɪĹ ± ± ± ± 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ȺɧɬɪĻ ± ± ± ± 
ɇɟɨɝɟɧ Ĺ   ±  
ɉɚɥɽɨɝɟɧ
ɈɥɿɝɨɰɟɧĻ    ± 
ȿɨɰɟɧĻ   ± ± 
ɉɚɥɽɨɰɟɧĹ     
Ʉɪɟɣɞɹɧɢɣ Ĺ     
ɘɪɫɶɤɢɣ Ļ ±  ±  
Ɍɪɿɚɫ Ļ     
ɉɟɪɦɫɶɤɢɣ Ļ    ± 
Ʉɚɪɛɨɧ Ļ    ± 
Ⱦɟɜɨɧ Ĺ   ±  
ɋɢɥɭɪ Ĺ   ± ± 
Ɉɪɞɨɜɢɤ Ĺ   ±  
Ʉɟɦɛɪɿɣ Ĺ    ± 
ȼɟɧɞ Ĺ ± ±   
ɜɿɞɫɭɬɧɿ Ĺ ± ± ± ± 
Ɋɿɮɟɣ Ļ  ±   ¶
ɜɿɞɫɭɬɧɿ Ļ ¶
Ʉɚɪɟɥɿɣ Ĺ   ±  ¶
ɛ
ɚɥɶ

ɧɚ ɛ
ɚɥɶ

ɧɚ 
ɛɚɥ
ɶ
ɧɚ
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ɉɟɪɿɨɞɢ ȿɩɨɯɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚɲɤɚɥɚ
Ʉɟɦɛɪɢɞ
ɠɫɶɤɚ
ɲɤɚɥɚ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤɲɤɚɥ
ȻɈȺɫɬɚɮ¶ɽɜɢɦ
ɦɥɧɪɨɤɿɜ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ
ɚɜɬɨɪɿɜ
      
Ⱥɪɯɟɣ
$UĹ ±    ¶
$UĹ   ±  ¶
$UĹ ±  ±  ¶
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɋɨɧɹɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚĻ ± ± ± ± ¶
ɇɟɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜɡɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢɧɚɭɤɨɜɢɦɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɫɜɿɬɭɲɤɚɥɚɦɢ
ɧɚɩɟɪɿɨɞɿɜɝɪɚɮɢɿɧɟɦɚɽɊɨɡɪɚɯɭɧɤɢɡɚɦɟɬɨɞɢɤɨɸȻɈȺɫɬɚɮ¶ɽɜɚɧɚɜɟɞɟɧɨ
ɜɝɪɚɮɚɯ ɿɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɬɿɥɶɤɢɩɟɪɿɨɞɿɜɌɨɦɭɧɚɜɟɞɟɧɚɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɚ ɿɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɝɿɩɨɬɟɡɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɧɚɛɭɜɚɸɬɶɩɪɚɜɨɞɥɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɿ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɚɛɥɢɰɹ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɜɧɢɯɰɢɤɥɿɜɟɜɨɥɸɰɿʀɫɢɫɬɟɦɡɚɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɨɸ
ʋɩɨɜɧɨɝɨ
ɜɢɬɤɚ
ɐɢɤɥɢɜɢɬɤɿɜ
ɜɪɨɤɚɯ
ɋɭɦɚɏ;9,
ɜɢɬɤɿɜɜɪɨɤɚɯ
ɒɤɚɥɚɎɚɥɽɫɚ
ɩɟɪɿɨɞɢɜɢɬɤɿɜɪɨɤɢ
ɏ;9,Ĺ  
ɏ;9Ļ  
;ɏȱ9Ĺ  
ɏɏȱȱȱĻ  
ɏɏȱȱĹ  
ɏɏȱĻ   ±
;;Ĺ   ±
;,ɏĻ  ¶ ±
;9,,ȱĹ ¶ ¶ ±ɞɨɧɟ
ɊɨɤɢɜɲɤɚɥɿɎɚɥɽɫɚɞɨɧɨɜɨʀɟɪɢ
;9,ȱĻ ¶ ¶ ɞɨɧɟ±¶ɞɨɧɟ
;9,Ļ ¶ ¶ ¶±¶
;9Ĺ ¶ ¶ ¶±¶
;,9Ļ ¶ ¶ ¶±¶
;,,,Ĺ ¶ ¶ ¶±¶
;,,Ļ ¶ ¶ ¶±¶
;,Ĺ ¶¶ ¶¶ ¶±¶¶
;Ļ ¶¶ ¶¶ ¶¶±¶¶
,;Ĺ ¶¶ ¶¶ ¶¶±¶¶
9,,,Ļ ¶¶ ¶¶ ¶¶±¶¶
9,,Ĺ ¶¶ ¶¶ ¶¶±¶¶
9,Ļ ¶¶ ¶¶ ¶¶±¶¶
9Ĺ ¶¶ ¶¶ ¶¶±¶¶
,9Ļ ¶¶ ¶¶ ¶¶±¶¶
ȱȱȱĻ ¶¶¶ ¶¶¶ ¶¶±¶¶¶
ȱȱĹ
Ɂɟɦɥɹ ¶¶¶ ¶¶¶ ¶¶¶±¶¶¶
ȱɋɨɧɰɟĻ ¶¶¶ ¶¶¶ ¶¶¶±¶¶¶
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹɬɚɛɥ
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ʋɩɨɜɧɨɝɨ
ɜɢɬɤɚ
ɐɢɤɥɢɜɢɬɤɿɜ
ɜɪɨɤɚɯ
ɋɭɦɚɏ;9,
ɜɢɬɤɿɜɜɪɨɤɚɯ
ɒɤɚɥɚɎɚɥɽɫɚ
ɩɟɪɿɨɞɢɜɢɬɤɿɜɪɨɤɢ
ɁɿɪɤɢĹ
ȱȱɩɨɤ ¶¶¶ ¶¶¶ ¶¶¶±¶¶¶
ɁɿɪɤɢĻ
ȱȱȱɩɨɤ ¶¶¶ ¶¶¶ ¶¶¶±¶¶¶
*ɍɬɚɛɥɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɫɢɦɜɨɥɨɦĻĹɨɡɧɚɱɚɽɧɚɩɪɹɦɭɬɜɨɪɸɸɱɨʀɧɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀɞɜɨɜɢɬɤɨɜɨʀ
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿɩɨɨɫɿɨɪɞɢɧɚɬɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢɡɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɜɢɬɤɿɜĻĹɁɚɛɚɡɨɜɭ
ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɭɜɡɹɬɨɩɟɪɿɨɞ±ɪɪ>ɫ@ɉɨɯɢɛɤɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɜɿɤɭɁɟɦɥɿɿɆɿɫɹɰɹɫɤɥɚɞɚɽ
 ¶¶¶¶¶¶ɯ±   ɜɿɞ ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɤɭ
ɤɪɢɫɬɚɥɿɜɰɢɪɤɨɧɭɬɨɱɧɿɫɬɶɡɲɚɯɬɁɚɯɿɞɧɨʀȺɜɫɬɪɚɥɿʀ
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɹɤɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧ
ɬɚɚɬɬɪɚɤɬɨɪɿɜɅɨɪɟɧɰɚɦɢɡɧɚɣɲɥɢɜɩɪɚɰɿ>ɫ±@ȺɬɬɪɚɤɬɨɪɢɅɨɪɟɧɰɚ±ɡɨɧɢ
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀɧɨɜɨʀɹɤɨɫɬɿɩɪɢɡɦɿɧɿɮɚɡɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɦɢɧɚɡɜɚɥɢɤɨɧɮɨɪɦɧɢɦɢɩɟɪɟɯɨɞɚ-
ɦɢɡɞɜɨɦɚɮɨɪɦɚɦɢɜɭɡɶɤɢɦɿɲɢɪɨɤɢɦȼɨɧɢɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɡɚɤɿɥɶɤɿɫɬɸɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɳɨɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹɩɪɢ©ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀªɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ§ɹɤɜɭɡɶɤɢɣ
ɞɨɲɢɪɨɤɢɣɎɨɬɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɬɚɚɬɬɪɚɤɬɨɪɧɢɯɩɟɪɟɯɨɞɿɜɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚ
ɪɢɫȽɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɨɛ¶ɽɦɧɿɚɚɬɬɪɚɤɬɨɪɢ±ɩɥɨɳɢɧɧɿ
Ɋɢɫȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɮɨɬɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɿɚɬɬɪɚɤɬɨɪɿɜ
ɇɚɜɟɞɟɧɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɭɫɿɝɿɩɨɬɟɡɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɟɪɲɢɯɞɜɨɯɡɚɜɞɚɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉɟɪɟɯɨɞɢɦɨɞɨɬɪɟɬɶɨɝɨ
Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭɥɚɬɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨ ɧɟ
ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣ-
ɧɨ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɸɱɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɯ ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬ ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ
ɜɱɟɧɢɣɟɤɨɧɨɦɿɫɬɆɢɤɨɥɚɄɨɧɞɪɚɬɶɽɜɜɿɞɤɪɢɜ ɬɪɢɜɟɥɢɤɿɰɢɤɥɢɤɨɧ¶ɸɧɤɬɭɪɢɫɜɿɬɨ-
ɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸɜɪɨɤɿɜɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɪɨɤɿɜ>ɫ@ɳɨɜɱɟɧɢɦɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦɢɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨɹɤɜɢɞɚɬɧɭɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɢɬɟɨɪɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɰɢɤɥɿɱ-
ɧɨɫɬɿɇɚɡɚɫɚɞɚɯɟɜɨɥɸɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɤȺɧɝɥɿʀɎɪɚɧɰɿʀɿɋɒȺɡɚɩɟɪɿɨɞ§ɪɨɤɿɜɜɿɧ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɜɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɡɤɿɧɰɹɏ9,,,ɫɬɿɜɢɞɿɥɢɜɜɟɥɢɤɿɰɢɤɥɢ
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹɬɚɛɥ
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,ɰɢɤɥɡɩɨɪɪ±ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɶɧɚɯɜɢɥɹɞɥɹɧɚɫɩɟɪɲɢɣɜɢɬɨɤɦɨɞɟɥɿɚ
ɡ±ɪɪ±ɫɩɚɞɧɚɯɜɢɥɹɞɪɭɝɢɣɜɢɬɨɤɦɨɞɟɥɿɬɟɪɦɿɧɞɿʀ±±ɪɨɤɢ
,,ɰɢɤɥɡɩɨɪɪ±ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɶɧɚɯɜɢɥɹɩɟɪɲɢɣɜɢɬɨɤɦɨɞɟɥɿɡ
ɩɨɪɪ±ɫɩɚɞɧɚɯɜɢɥɹɞɪɭɝɢɣɜɢɬɨɤɦɨɞɟɥɿɬɟɪɦɿɧɞɿʀ±±ɪɨɤɢɧɚ
ɪɨɤɿɜɦɟɧɲɟ,ɰɢɤɥɭ
,,,ɰɢɤɥɡɩɨɪɪ±ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɶɧɚɯɜɢɥɹɩɟɪɲɢɣɜɢɬɨɤɇɑȾȿɆɬɟɪ-
ɦɿɧɞɿʀɡɩɨ±ɪɨɤɢɚɞɚɥɿɡɪɨɤɭ±ɫɩɚɞɧɚɯɜɢɥɹɁɝɿɞɧɨɡɩɪɨɜɟɞɟɧɨɸ
ɧɚɦɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸɚɧɚɥɨɝɿɽɸɦɚɽɦɨɳɨɞɪɭɝɢɣɜɢɬɨɤɦɨɞɟɥɿ§ɪɨɤɿɜɬɟɪɦɿɧɞɿʀ
,,,ɰɢɤɥɭɡɩɨɪɪ§ɪɨɤɿɜɧɚɪɨɤɿɜɦɟɧɲɟ,ȱɰɢɤɥɭ
ɉɪɨɝɧɨɡɫɩɚɞɧɨʀɯɜɢɥɿɡɚɞɪɭɝɢɦɜɢɬɤɨɦɦɨɞɟɥɿɬɚɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹȱȱȱɰɢɤɥɭɤɪɢɡɨɸ
ɡɛɿɝɫɹɡɪɨɤɚɦɢȼɟɥɢɤɨʀɞɟɩɪɟɫɿʀɹɤɚɜɢɹɜɢɥɚɫɹɧɚɣɛɿɥɶɲɝɥɢɛɨɤɨɸɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ
ɤɪɢɡɨɸɜɭɫɿɣɿɫɬɨɪɿʀɥɸɞɫɬɜɚɃɒɭɦɩɟɬɟɪɜɞɜɨɬɨɦɧɢɤɭ©Ⱦɿɥɨɜɿɰɢɤɥɢªɫɢɧ-
ɬɟɡɭɜɚɜɫɜɨɸɬɟɨɪɿɸɿɧɧɨɜɚɰɿɣɡɬɟɨɪɿɽɸɆɄɨɧɞɪɚɬɶɽɜɚɜɽɞɢɧɭɫɢɫɬɟɦɭɰɢɤɥɿɜ
ɪɿɡɧɨʀɞɨɜɠɢɧɢɋɚɦɟɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɽɸɤɪɢɡɨɜɢɯɮɚɡɪɿɡɧɢɯɰɢɤɥɿɜɃɒɭɦɩɟɬɟɪɩɨɹɫ-
ɧɢɜɩɪɢɱɢɧɢȼɟɥɢɤɨʀɞɟɩɪɟɫɿʀ ɞɥɹɧɚɲɨɝɨɜɢɩɚɞɤɭ±ɰɟɡɨɧɢɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɮɚɡɫɟɤɬɨɪɿɜɜɢɬɤɿɜɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢɪɢɫɌɨɱɧɿɫɬɶɩɪɨɝɧɨɡɭɆɄɨɧɞɪɚɬɶɽɜɚɜɪɚɡɢ-
ɥɚɫɜɿɬɨɜɭɧɚɭɤɨɜɭɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶȼɟɥɢɤɚɞɟɩɪɟɫɿɹɚɬɨɱɧɿɲɟɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫ-
ɬɿɨɯɨɩɥɟɧɢɯɤɪɢɡɨɸɤɪɚʀɧɜɢɥɢɥɢɫɹɜɫɬɪɚɲɧɭɛɿɣɧɸȾɪɭɝɨʀɫɜɿɬɨɜɨʀɜɿɣɧɢ
ȼɱɟɧɿɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ©ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɜɿɞɤɪɢɬɿɰɢɤɥɢȾɠɄɿɧɱɟɧɚɬɟɪɦɿɧɨɦ±ɪɨɤɢ
ɰɢɤɥɢɄɀɭɝɥɹɪɚɬɟɪɦɿɧɨɦ±ɪɨɤɿɜɬɚɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɿɰɢɤɥɢɋɄɭɡɧɟɰɹɬɟɪ-
ɦɿɧɨɦ±ɪɨɤɿɜȾɠɄɿɧɱɟɧɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɜɩɨɹɜɭɰɢɤɥɿɜɬɟɪɦɿɧɨɦɪɨɤɢɿɦɿɫɹɰɿɡɤɨ-
ɥɢɜɚɧɧɹɦɫɜɿɬɨɜɢɯɡɚɩɚɫɿɜɡɨɥɨɬɚɄɀɭɝɥɹɪɰɢɤɥɢɩɟɪɿɨɞɨɦ±ɪɨɤɿɜɪɨɡɝɥɹɞɚɜɹɤ
ɹɜɢɳɟɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɤɪɟɞɢɬɚɦɢɜɫɮɟɪɿɝɪɨɲɨɜɨɝɨɨɛɿɝɭɋɄɭɡɧɟɰɶɰɢɤɥɢɩɟɪɿɨɞɨɦ
±ɪɨɤɿɜɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɜɿɡɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸɨɧɨɜɥɟɧɧɹɠɢɬɥɨɜɨɝɨɿɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɛɭɞɿɜɧɢ-
ɰɬɜɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɰɢɤɥɢɐɢɤɥɢɧɚɡɜɚɧɿɿɦɟɧɚɦɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɊɚɡɨɦɡɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨ-
ɜɢɦɢɿɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɰɢɤɥɚɦɢɿɫɧɭɸɬɶɜɟɥɢɤɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɰɢɤɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚɩɪɢɱɢɧɚʀɯɥɟɠɢɬɶɜɦɟɯɚɧɿɡɦɿɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀɿɪɨɡɫɿɹɧɧɹɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢª>ɫ@
ɉɨɞɚɥɶɲɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɬɚʀɯɜɤɥɚɞɟɧɨɫɬɿɩɪɨɞɨ-
ɜɠɢɦɨɞɥɹɩɟɪɿɨɞɭɜɿɞɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɎȻɟɤɨɧɨɦɭɪɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɟɤɨɧɨɦɿɤɢɧɚɜɟɞɟɧɨɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɹ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɢɤɥɿɜɿɜɤɥɚɞɟɧɨɫɬɿɰɢɤɥɿɜɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
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ɍɩɟɪɿɨɞ±ɪɪ ɬɟɪɦɿɧɨɦɪɨɤɿɜɱɿɬɤɨɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ©ɞɨɜɝɿɯɜɢɥɿ
Ʉɨɧɞɪɚɬɶɽɜɚªɹɤɮɚɡɢɞɪɭɝɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɡɩɨɪɪɚ©ɚɧɚ-
ɥɨɝªɞɨɜɝɢɯɯɜɢɥɶɆɄɨɧɞɪɚɬɶɽɜɚɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹɡɩɨɱɚɬɤɨɦɭɩɨɪɪ
ɍɫɿɜɢɳɟɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɰɢɤɥɢȾɠɄɿɧɱɟɧɚɄɀɭɝɥɹɪɚɬɚɋɄɭɡɧɟɰɹɫɩɨ-
ɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭɩɿɞɮɚɡɚɯɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨɬɚɬɪɟɬɶɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧ
Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɰɢɤɥɿɜɭɱɚɫɿɤɨɪɟɤɬɧɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɚɥɝɨɪɢɬ-
ɦɨɦɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɤɨɞɭɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɉɪɨɜɟɞɟɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɮɚɤɬɢɱɧɢɦɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧ-
ɧɹɦɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɭɯɨɞɿɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɜɤɥɚɞɟɧɢɯɿɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯɰɢɤɥɿɜɬɚ
ɟɜɨɥɸɰɿʀȻɚɡɨɜɨɝɨȽɟɧɨɦɚɋɜɿɬɭɹɤ©ɞɠɟɪɟɥɚɟɧɟɪɝɿʀɹɤɟɜɢɤɥɢɤɚɽɩɨɪɭɲɟɧɧɹɪɿɜɧɨ-
ɜɚɝɢªɜɰɢɤɥɿɡɚɃɒɭɦɩɟɬɟɪɨɦɍɩɟɪɿɨɞɿɡɩɨɪɪɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹ
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɰɢɤɥɿɜ©ɯɜɢɥɶɆɄɨɧɞɪɚɬɶɽɜɚªɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜ
ȼɢɫɧɨɜɤɢȾɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɿ ɪɨɡɤɪɢɬɿ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɜ ɫɮɟɪɿ
ɩɨɛɭɞɨɜɢɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɨɞɧɨɜɢɬɤɨɜɢɯɬɚɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɦɨɞɟɥɟɣɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɿɪɨɡɪɨ-
ɛɥɟɧɨɤɥɚɫɧɨɜɿɬɧɿɯɬɪɢɜɢɞɢɱɨɬɢɪɢɜɢɦɿɪɧɢɯɞɜɨɜɢɬɤɨɜɢɯɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɡ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɱɚɫɭɬɢɩɭ©ɹɜɢɳɟ±ɱɚɫªɉɪɨɜɟɞɟɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹʀɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɿɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨɝɨɞɨɜɟɞɟɧɧɹɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɬɟɪɦɿɧɢ±ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɚɬɚɀɐɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɞɨɜɟɞɟɧɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɰɢɤɥɿɜɪɿɡɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɜɤɥɚɞɟɧɨɫɬɿɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɣɪɟɚɥɿ-
ɡɚɰɿʀɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶɧɚɪɿɡɧɿɩɟɪɿɨɞɢȺɜɬɨɪɢɜɩɟɜɧɟɧɿɳɨɩɪɨɛɥɟɦɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯɰɢɤɥɿɜɜɢɪɿɲɟɧɨ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ȺɫɬɚɮɶɟɜȻȺɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɝɧɨɡɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɨɫɧɨɜɟȽɟɧɨɦɚɆɢɪɚɌɟɨɪɢɹɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɚȻȺȺɫɬɚɮɶɟɜ±Ɇɂɧɫɬɢɬɭɬɯɨɥɨɞɢɧɚɦɢɤɢ±ɫ
ȺɫɬɚɮɶɟɜȻȺɌɟɨɪɢɹɬɜɨɪɟɧɢɹɢɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟɟɞɢɧɫɬɜɨɆɢɪɚ±ɨɫɧɨɜɚɭɱɟɧɢɹɨɦɢ-
ɪɨɡɞɚɧɢɢȻȺȺɫɬɚɮɶɟɜɇɨɨɫɮɟɪɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɨɛɳɟɫɬɜɚɫɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɬɪɭɞɨɜɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɵɧɚɭɱɧɩɪɚɤɬɤɨɧɮɩɨɫɜɹɳɺɧɧɨɣɥɟɬɢɸȼɂȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨɏɇɍɆȽɢɦȺɇȻɟɤɟɬɨɜɚ
ɏɈɈɈ©Ⱦɨɦȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨª±ɏɚɪɶɤɨɜ±ɫ
ȺɫɬɚɮɶɟɜȻȺȺɥɝɨɪɢɬɦɷɜɨɥɸɰɢɢȻȺȺɫɬɚɮɶɟɜ±Ɇɂɧɫɬɢɬɭɬɯɨɥɨɞɢɧɚɦɢɤɢ±
±ɫɢɥ
 ɄɥɨɱɤɨȼɆ Ƚɟɧɨɞɢɝɦɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ȼɆɄɥɨɱɤɨ Ʉȼ Ʉɭɯɬɢɧ 
ɇɚɭɱɬɟɯɧɫɛɜɵɩɏɇȺɏȽ±ɄɢɟɜɌɟɯɧɢɤɚ±ɫ
ɄɥɨɱɤɨȼɆɌɟɨɪɿɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɜɟɥɢɤɢɯɫɚɦɨɤɟɪɨɜɚɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫ-
ɬɟɦɧɚɭɤɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣɚɥɶɦɚɧɚɯɭɬȼɆɄɥɨɱɤɨɄȼɄɭɯɬɢɧɬɚɿɧ±Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ
Ɇɨɧɨɥɿɬ  ± Ɍɨɦ  ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɚɦɨɪɟ-
ɝɭɥɸɸɱɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɡɚɧɚɭɤɪɟɞɩɪɨɮȼȺɌɤɚɱɟɧɤɚ±
ɫ
ɋɭɯɚɪɟɜɘɂȺɬɬɪɚɤɬɨɪɵɅɨɪɟɧɰɚɜɤɨɥɥɨɢɞɧɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɢɢɯɪɨɥɶɜɮɚɡɨ-
ɜɨɦɬɟɱɟɧɢɢɨɤɫɢɝɢɞɪɚɬɧɵɯɝɟɥɟɣɘɂɋɭɯɚɪɟɜɄɂɇɨɫɨɜɌȽɄɪɭɩɧɨɜɚȼɟɫɬɧɢɤɘɠɧɨ
ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɝɨɫɭɧɬɚɋɟɪɢɹɆɚɬɟɦɚɬɢɤɚɆɟɯɚɧɢɤɚɎɢɡɢɤɚ±±Ɍ±ʋ±ɫ
Ȼɨɥɶɲɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ±Ɇɗɤɫɦɨ±±ɫ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɬɟɨɪɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɞɢɤɬɭɟɬɫɹ ɜɯɨɞɨɦ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɇɭɠɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɚɹ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɰɢɤɥɨɜ ɤɚɤ ɧɨɜɚɹɮɨɪɦɚɩɨɢɫ-
ɤɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɧɬɨɝɟ-
ɧɟɡɢɮɢɥɨɝɟɧɟɡɨɛɴɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ±ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɎɨɪɦɵɢɦɟɬɨɞɵɤɚɱɟɫɬɜɚɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɜɨɥɸɰɢɢɬɪɟɛɭɸɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɢɪɟɲɟ-
ɧɢɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɦɟɬɨɞɚɦɢɬɟɨɪɢɢɜɨɥɧɨɜɨɣɞɢɧɚɦɢɤɢɰɢɤɥɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɩɥɚɧɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɢɦɟɬɨɞɢɤɢɪɚɫɱɟɬɚ
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɰɢɤɥɨɜɎɨɪɦɚɨɬɧɨɲɟɧɢɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶ-
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ɧɨɫɬɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɰɢɤɥɨɜɢɦɟɟɬɱɟɪɬɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɤɨɷɜɨɥɸɰɢɢɞɟɦɨ-
ɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɫɜɨɟɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɰɢɤɥɵ ɝɟɧɟɡɧɨɟ ɢ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɜɭɯɜɢɬɤɨɜɚɹ ɦɨ-
ɞɟɥɶ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ± ɝɟɧɨɞɢɝɦɢɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɰɢɤɥɨɜ
ɤɨɧɮɨɪɦɧɵɟɩɟɪɟɯɨɞɵɲɤɚɥɵɨɰɟɧɨɤ
The necessity of evolution WKHRU\SKLORVRSK\ of economic science is dictated by the entrance of 
8NUDLQHLQWRWKHZRUOGWUDGHRUJDQL]DWLRQDQGWKHJOREDOHFRQRP\1HHGXSGDWHGSKLORVRSK\HFRQRP-
LFJHQHWLFWKHRU\DQGHFRQRPLFF\FOHVDVDQHZIRUPRIVHDUFKRIVXVWDLQDEOHVROXWLRQVDQGOLQNVWRKH-
UHGLWDU\IDFWRUVZKLFKWDNHVLQWRDFFRXQWWKHRQWRJHQHVLVDQGSK\ORJHQHVLVRIWKHREMHFWRIUHVHDUFK±
HFRQRPLFV\VWHPV)RUPVDQGPHWKRGVRITXDOLW\DQGHI¿FLHQF\RIHFRQRPLFHYROXWLRQUHTXLUHFRQVWDQW
LPSURYHPHQWDQGVROXWLRQVWRWKHRUHWLFDODQGPHWKRGRORJLFDOSUREOHPVE\PHWKRGVRI WKHWKHRU\RI
ZDYHG\QDPLFVRIFLUFXODUHFRQRPLFGHYHORSPHQWLQGHYHORSLQJHYROXWLRQDU\PRGHOVDQGFDOFXODWLRQ
PHWKRGVRIHYROXWLRQDU\HFRQRPLFF\FOHV)RUPRIUHODWLRQVKLSSKLORVRSK\RIHFRQRPLFDFWLYLW\DQG
HFRQRPLFF\FOHVKDVWKHIHDWXUHVRILQQRYDWLYHHFRQRPLFFRHYROXWLRQGHPRFUDWLFLQLWVFRQWHQW
.H\ ZRUGV HFRQRPLF HYROXWLRQ HFRQRPLF F\FOHV *HQHVHH DQG IRUHFDVW WKH GLUHFWLRQ RI
HFRQRPLFJHQHWLF WKHRU\DQGSUDFWLFHPRGHORIHYROXWLRQRIJHQWLOPHQPHWKRGRIFDOFXODWLRQRI
HYROXWLRQDU\HFRQRPLFF\FOHVFRQIRUPDOWUDQVLWLRQVVFDOHVRIDVVHVVPHQWV
Ɉɞɟɪɠɚɧɨ
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ɄɪɚɭɫɇɆȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɄɭɡɧɟɰɨɜɚɋȺȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚɡɜɿɬɧɿɫɬɶɝɥɨɛɚɥɶɧɿɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚɥɨɤɚɥɶɧɿɪɿɲɟɧɧɹɜɟɩɨɯɭɧɨɨɫɮɟɪɢɄɭɡɶɦɟɧɤɨɈȼɈɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɨɰɿɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɄɭɡɶɦɿɧɨɜɋȼɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿɣɟɤɨɧɨɦɿɰɿɄɭɯɬɿɧɄȼɄɥɨɱɤɨȼɆɎɿɥɨɫɨɮɿɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɰɢɤɥɢɅɢɦɨɧɨɜɚȿɆɆɨɧɿɬɨɪɢɧɝɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɩɪɨɰɟɫɿɜɡɥɢɬɬɹ ɬɚɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɌɇɄɆɚɝɞɿɱȺɋɇɚɩɪɹɦɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɞɟɥɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɤɪɚʀɧɐɋȯɆɚɥɶɤɨɜɚɌɇɍɱɟɬɧɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɜȻɢɛɥɢɢɢɄɨɪɚɧɟɈɪɥɨɜɚȼɆȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɈɪɬɿɧɚȽȼɄɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿɹɹɤɧɚɩɪɹɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɟɤɨɧɨɦɿɤɢɈɫɟɰɶɤɢɣȼɅɄɪɚɫɨɬɚɈȼɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣɜɟɤɬɨɪɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɡɧɚɧɶɉɚɜɥɨɜɚȼȺɈɩɪɨɛɥɟɦɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɨɧɥɚɣɧɬɨɪɝɨɜɥɢɜɍɤɪɚɢɧɟɉɚɪɬɢɧȽɈɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɤɥɿɦɚɬɨɦɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɉɟɬɪɭɧɹɘȯɊɢɫɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭɫɮɟɪɿɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢɬɨɜɚɪɚɦɢɉɢɫɶɦɟɧɧɚɈȻɐɢɤɥɿɱɧɿɹɜɢɳɚɜɭɪɚɧɨɞɨɛɭɜɧɿɣɝɚɥɭɡɿɍɤɪɚʀɧɢɬɚʀɯɚɧɚɥɿɡɊɢɠɤɨɜɚȽȺɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɪɢɧɤɭɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɜɍɤɪɚʀɧɿɊɨɦɚɧɟɧɤɨȽȺɂɫɬɨɱɧɢɤɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɋɟɥɟɡɧɟɜȺɁɑɟɪɟɞɧɢɱɟɧɤɨɅȽɊɟɫɭɪɫɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɋɟɪɝɽɽɜɚɈɊɆɿɫɰɟɜɟɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɚɯɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɍɤɪɚʀɧɿ6KDUPD$NKLOHVK.,PSDFWRIVRFLDOODZVRQYLDEOHHFRQRPLFJURZWKɋɢɬɧɢɤɇɋɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɮɟɪɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨɨɛɿɝɭɍɤɪɚʀɧɢɌɚɪɚɧɟɧɤɨɘɄɊɢɡɭɧɇɈȽɭɞɢɦɆȼɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚɅɟɨɧɬɶɟɜɚɌɚɪɚɫɟɜɢɱȼɇɈɛɷɜɨɥɸɰɢɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚɌɤɚɱɟɧɤɨȼȺȱɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɿɞɯɨɞɢɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɌɭɥɚɣɈȱȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɟɪɠɚɜɧɨʀɛɸɞɠɟɬɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɌɭɬɚɟɜɚɘɊɌɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɪɚɡɜɢɬɢɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɤɨɦɦɟɪɰɢɢ ɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɬɟɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɢɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɎɢɥɢɩɩɨɜɘȺɄɨɪɩɚɧɇɇɌɸɬɸɧɧɢɤȼɆɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɬɭɥɚɬɵ ɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɢɥɟɱɟɧɢɢɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɎɨɦɿɧɚɆȼɄɨɪɭɩɰɿɣɧɨɬɿɧɶɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɩɨɥɿɬɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬɏɚɜɚɧɨɜɚɆɋɎɿɧɚɧɫɨɜɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸɛɟɡɩɟɤɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɢɯɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣɏɨɥɨɞɨɜɚɈɘȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɲɥɹɯɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɧɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɑɟɪɧɹɟɜɚɂȼɈɫɧɨɜɵɧɨɜɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɬɟɨɪɢɢɒɜɟɰɶȼəȺɧɚɥɿɡɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɤɥɿɦɚɬɭɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɍɤɪɚʀɧɢɬɚɲɥɹɯɢ ɣɨɝɨɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹɒɤɥɹɽɜɚȽɈȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚəɪɟɦɟɧɤɨɋɋȿɮɟɤɬɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
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